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Hamit BOZARSLAN
RÉSUMÉS
L'événement de Menemen (23 décembre 1930), qui n'a duré qu'à peine 24 heures, marque une
date capitale dans l'histoire de la République turque. Après une brève évocation des mouvements
messianiques islamiques, l'auteur se penche sur le contexte très particulier de cet événement. 
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